中小企業の統一原価計算制度の普及運動について(二) by 敷田 禮二 et al.
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(企業規制j・年度別・業種別の総資本利益)
率・自己資本利益率・総資本回転率比較表
1年度(酬明器!由!(年司討課程式
1 3年〈上期)! ι50! 13.041 0.781 i 3年(上期)， 4.021 26.891 0.98 
大 1 大
! 34年〈上期)1 5.96， 17.42 0.811 動 34年(上期)I 5.531 33.451 1.08 
企 i36年 5.901 22.30! 1. 0:1 企， 36年 7.40! -1 1. 0 
I ;;~ ;:;~I ~~:;~I ~:~~II 車 I~ 守(上) t ~: ;~: 32. 901 ~:~; : 37年 4.401 16.201 1.01 '37~ (JJIJl) 1 6.60，  1.01
業 1 1 業 1
l ! 1 製ゾs阿上期)1 山
中:3鈎3年 5.51 21凶吋1.82 造 中 13鉛3年 4.991 2鈎3.5坊61 1. 71 
小 ;比34年 7.421 3幻2.4必叫41 1.9611 小 |比34年 8乱:.391 37.7ι干冗州41 1. 6郎B 
I 36~ 1 6.901 24.001 1.70!1 業 JEI 36~ 1 13.301 43.901 企 1 年 !  70~1 ! 年!
業 |37年 1 5叫川 1叫 |引 37年 1 10.00 叫 1.60 
〔註J
①日銀統計局『昭和37年度・視模別企業経営分析j. ~昭和38年度・主要企業経営分析~， ~開和37年度・中
小企業経営分析~， "昭和34年度上期・主主喜企業経営分析ム 『昭和34年度分・中小企業経営分析』の各
書より関係数字を抽出して綜合表示した。~基準よはこれらの数字を「原則」として採用するよう規定し
ているからである。
②「大企業」は労働者数300人以上， I中小企業」は300人以下。
③『昭和37年度・中小企業経営分析』には， I中小企業」の「自動車製造業」項員がなく，1:.れをふ〈む「輸
送用機械器具製造業』項目から抽出した。
③未発表年度その他の年度の数字はこんど補充するが，己己数年来の傾南を知るうえで.おおきな問題とは
ならないであろう。
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昭和36・37年度の自己資本構成比率表
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年度別・資本金規模別平均借入金利
--- 組曲 1 rh .k ""-"'"" i 年度¥¥¥|中小企業|大企業
昭和30年 15.1%1 
昭和31年 14.1%1 
昭和32年 1 13.0% 
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????????????????????????製造業〔大企業〕の適正附加利益率表(総資本回転率1.0の場合)
1 借入資本構成率
| 0.1 1川O.邸 l 川U山.150i川0出川i日2叫0川10仏.蹴叫i0 抑 l川0.2嗣副 B 川
I ~.~~:I 日叫0.03134 日川川川叫叫0ω悶雌側s犯淵g鈍削4“円6
|引|出 06日05018剖10止.日528削0.05442:0.056541 自 u.~Ull u. uuu <l ~i V. V':l.lI.L] u. U";l;UUUi u. u:ruoJU! u. u:t.lJuv1 u. utJV.l-UI u u~ lJuul u uU";:[':tl.li uu<JvrJ'1l 
i 0.2010.04996: 0.05208! 0.05420:日.0563副0.0584410.060551 0.062671 0.06479. 0.0691ι 
己 I1¥ n.!1 " "I1noAI n I¥nnADI" t¥DA.."，1 . 1¥""，1 n n~nn11 l\ nl'7nnnl n nrTonr) n .H'."'O' i ・町 1 0.062461 o.創出川-附副 0.0郎凶o070鈎!日間可 0.075161問団
資 10.30
1
1 0.070711 0.072831 0.074951 0.077061 0.079181 0.081301 0.0834副0.0855410.08766 
本 10.3州0.0810810.083201 0.08532 0.087441 0.08955:日;091671 0.0937司0.09叫 0.098ω
1 0.40'1 0.09146' 0.093571 0.09569 0.097811 0.099931 0.102041 0.1041副0.1062810.10840 
構 1 1 
1 0.451 0.101831 0.103951 0.10606. 0.108181 0.11030.0.1124210.1145引0.11665'0.11877 
成 10山 1問。削!0.116441 0.1加山20引 1227910.1叫 omjo酬
率 0.5則0.1225引0.12469，0.1268110.1289310.131050.1331610.1352別0.1374正0.13952
引 出 | | ! 1dM制|日畑町 0.147d0.14989 
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| ; 0.155811 0.157931 0.160問。 1621610.164281 0別刊 0.168閉山064
1 適正附加利益率
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